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FORORD 
l Denne bibliografien er laget på oppdrag for planleggingsutvalget for 
rammeplan for nordnorsk kystøkologi med Prof. J. S. Gray som 
formann. Bibliogafien inneholder litteratur som spenner over et 
bredt spektrum av emner med mer eller mindre relevans for 
kystøkologi. Vi har valgt å inkludere litteratur også for 
kystområdene i sør-Norge, samt tilgrensende havområder 
(Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen). Vi har også inkludert 




Bibliografien er omfattende, men til tross for det er den 
sannsynligvis ikke komplett. Mye av informasjonen om litteratur er 
innhentet ved henvendelse til forskningsinstitusjoner og forskere. 
Vi vil takke alle som har svart på vår henvendelse og sendt inn 
oversikter over litteratur. Vi vil sette pris på å bli gjort 
oppmerksom på feil og mangler ved den foreliggende utgave, og 
rettelser og tilføyelser vil bli gjort slik at vi senere kan 
distribuere en bedre og forhåpentligvis mer komplett versjon av 
bib li og rafien. 
Bibliografien er lagt inn på Pro-cite. Dette er et bibliografisystem 
tilpasset Macintosh og hvor det er mulig å søke på forfatternavn, 
ord · eller ordkombinasjoner fra tittel eller stikkord. Det er også 
mulig å lage utskrifter tilpasset ulike formål. Bibliografien er 
ordnet kronologisk for tidsperiodene før 1960, 1961-1970, 1971-
1980 og fra 1981. Dette er gjort for å redusere søketiden på 
systemet. Bibliografien er tilgjengelig på disketter til kostpris ved 
henvendelse til Havforskningsinstituttet. 
Bibliografien er i hovedsak utarbeidet av Padmini Dalpadado, med 
bidrag fra Webjørn Melle i forberedende arbeid. Rolf Sundt og Ann-
Lisbeth Agnalt har vært engasjert i arbeidet med å legge referanser 
inn i bibliografisystemet. 
Bergen 10. juli 1989 
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